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I なったtI合に、火災保険の契約金額の5%(300万門限度) I 
1 を臨時に生じる費用をまかなうものとしてお支払いします。 I
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沙mlEの待
総 丹り }J
「ー ーー 回目 皿ーー 園田ー ・可
1
〆牢 ‘ 険では.地雷等 』
』 わた渇合に、火災保険由契約童翻 円
t 慣 拡
_ー ーー ーー 田 四回目
8 日 固 紡担 間です。
-
温 耳目・咽火やこれらによる 凶 見 倒
壊 月 うたによって、也 君
京附 世仰 得 部制 l
. L
m "~Iß 御閣支持 1 ・I!旧日目51/1I(文代褒}
にご
質 件記、σコ'1<.提保険とあわせてご契約いただく
t、ます 卑 るのは、出住用の建物と家財 古
制 はまいの火民保険 が注 圏
‘注 (1訓)()万円、家 ω 度です
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